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Cedarville University Athletics
2019 Women's Track & Field Roster
ATHLETE HT YR HOMETOWN HIGH SCHOOL EVENTS
Alayna Ackley 5-4 Fr. Hart, MI Hart Distance
Amelia Arthur 5-7 Fr. Pandora, OH Pandora-Gilboa Sprints/Jumps
Madeline Barnes 5-6 So. Lewis Center, OH Olentangy Pole Vault
Jessica Barton 5-4 So. Centerville, OH Centerville Pole Vault
Elizabeth Bassette 5-4 Sr. Woodstock, VT Homeschool Distance
Lindsey Bishop 5-7 Fr. Findlay, OH Liberty-Benton Sprints/Jumps
Abigail Brown 5-11 So. Mount Vernon, WA Mount Vernon Throws
Kayla Casaletto 5-4 Sr. Goshen, IN Elkhart Christian Academy Distance
Kristin Colantonio 5-5 Fr. Purcellville, VA Loudoun Valley Distance
Rachel Davidson 5-4 Jr. Troy, OH Troy Distance
Jasmine DePalmo 5-8 Fr. Liverpool, NY Faith Heritage Distance
Amanda Edwards 5-4 Jr. Warrenville, IL Clio Pole Vault
Marie Ewing 5-8 So. Troy, OH Miami East Middle Distance
Skyler Farrand 5-10 So. Annandale, NJ North Hunterdon Distance
Hannah Fellenbaum 5-3 So. Hempfield, PA Homeschool Distance
Macy Flanary 5-8 Fr. Pleasant Hill, OH Newton Distance
Krista Green 5-11 Jr. Jersey Village, TX Houston Christian Distance
Sarah Groh 5-7 So. Dublin, OH Dublin Scioto Distance
Raya Harrison 5-3 Fr. Dover, OH Homeschool Middle Distance
Remington Hobson 5-3 Fr. Montrose, MI Hill McCloy Distance
Sarah Hoffman 5-5 Gr. Chattanooga, TN Chattanooga Christian Middle Distance
Olivia Hoffman 5-7 Fr. Chattanooga, TN Chattanooga Christian Sprints
Bekah Jenkins 5-3 So. Waxhaw, NC Metrolina Christian Academy Distance
Hanah Johnson 5-7 Jr. Jackson, OH Jackson Middle Distance
Carsyn Johnson 5-7 Gr. Washburn, ME Washburn District Middle Distance
Gabbriella Kabler 5-6 So. Wake Forest, NC Black Forest Academy Distance
Emily Kosker 5-9 Fr. Sparta, NJ Sparta Sprints/Hurdles
Olivia Kundo 5-10 Jr. Liberty Center, OH Liberty Center Distance
Grace Norman 5-8 Jr. Jamestown, OH Xenia Christian Distance
Jordan Penrod 5-3 So. Malta, OH Morgan Distance
Autumn Pisarsky 5-7 Fr. Findlay, OH Van Buren Local Distance
Amy Plank 5-5 Fr. Marion, KS Homeschool Distance
Abigail Pullins 5-6 So. Bloomington, IN Homeschool Multi-Events
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Women's Track & Field Coaching Staff
NAME TITLE
Jeff Bolender Head Coach (Sprints, Long Jump, Triple Jump)
Chad Gwinn Assistant Coach (Throws)
Paul Orchard Assistant Coach
Katie Ruhlman Assistant Coach (Distance)
John McGillivray Assistant Coach (High Jump, Pole Vault)
Valerie Kirk Assistant Coach (Hurdles)
ATHLETE HT YR HOMETOWN HIGH SCHOOL EVENTS
Jenna Romberger 5-2 Fr. Middletown, PA Mount Calvary Christian Distance
Abbey Salomon 5-7 Fr. New Castle, PA Neshannock Distance
Bethany Sholl 5-7 Fr. Scarborough, ME Homeschool Distance
Lyndsey Smith 5-4 Sr. Pompton Plains, NJ Eastern Christian Sprints/Long Jump
Abigail Snyder 5-5 Sr. Birdsboro, PA Daniel Boone Area Distance
Rachel Sweeney 5-8 So. Xenia, OH Legacy Christian Academy Middle Distance
Gabrielle Wheeler 5-7 Sr. Waterboro, ME Homeschool Distance
Lauren Willow 6-0 So. Arlington, OH Arlington High Jump
Sarah Zahoransky 5-5 Fr. Kinsman, OH Joseph Badger Distance
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